
























古细菌有相似之处 ,它们可以生长在 pH4. 5～ 5. 5环




































谢瑞生、章之蓉 ( 1992)指出 ,一定频率 ( 1 M Hz,
2 M Hz) ,与强度 (声功率为 2. 7 W )的超声波对金鱼
(Carassius auratus )和大鳞副泥鳅 ( Paramisgurnus
dabryanus)受精卵孵化具有良好的刺激作用 ,超声波
可以促进受精卵的发育 ,使胚体提前出膜 ,时间集中 ,
并且仔鱼初期饲养成活率高 ,可以提高较低水温下的






发育 ,在直径为 1. 5 m的圆形水槽中 ,用频率为 23
k Hz,辐照面强度为 5～ 6 W /cm2 ,槽中心为 1. 0～ 1. 5
W /cm2的超声波辐照俄国鲟 (Aclpenser guldenstadti )
和欧洲鳇 ( Huso huso)的幼鱼 ,每隔 1 d辐照 1次 ,每
次辐照 3～ 5 min, 25 d后进行仔鱼体重检查 ,俄国鲟
仔鱼的平均体重为 736 mg ,为对照组的 176%。欧洲













者 S. R. Tilar等人发现超声波可以加速蓝、绿藻细
胞的生长 ,使细胞密度增加 30% ～ 40% ,蛋白质可以
增加 2～ 3倍 ,且未导致细胞形态上的任何变化。国内
学者也利用 超声波对亚 心形扁藻 ( Platymonas













杀死敌害的效果 ,实验中用频率为 47. 6 k Hz的超声
波辐照培养液 ,当超声波作用 10 min后 ,活体急游虫
( Strombidiu sp. )明显减少。当超声波作用 30 min后 ,
培养液中没有看到活体急游虫。超声波辐照可达到杀
死敌害而又无损于有用的藻类 ,对于培养液不产生任
何污染现象 [3]。 因此 ,利用超声波杀伤饵料敌害是饵
料生产中一种新颖的方法 ,具有潜在的良好前景。
1. 5　声波对真珠母贝生长的影响
据三章本真一 ( 1991)报道 ,日本研制出一种能促






孔扇贝 (Chlamys mobilis )进行辐照试验 ,获得可喜的
结果 ,发现用次声波处理后 ,其存活率远较对照组高
出 30% ～ 40%。
1. 6　次声波对缢蛏幼体生长、发育的影响
沈持衡教授等 ( 1985)指出 ,利用次声波对缢蛏
( Sinonovacula constricta )幼体进行刺激 ,由于次声波
的作用 ,使水面做均匀的振动 , 幼体能与培养物和液
体均匀接触 ,均匀地吸收养料 ,使个体能均匀地生长。
实验表明 ,当幼体发育至有足面盘幼虫期时 ,用次声
波作用 ,幼体的成活率达 86% ,对照组为 6% ;幼体
进入变态稚贝期 ,在次声波的作用下 ,幼体的成活率
为 61% ,对照组为 16% 。 稚贝的成活率次声波组为












直径 10～ 20 mm,长度 40～ 200 mm ,在水中的重量不
过几克 ,频率 50～ 150 k Hz,作用距离由几百米到几公
里 ,工作时间可以从一天到几十天 [4]。
英国 Lowesto ft水产实验室 G. P. Arno ld等人 ,
在北海南部 ,用扇形扫描声纳跟踪 24只身上装有 300


















大的破坏力来击破细胞外壳 (膜 )导入外源基因 ,而获
得具有新性状的生物体。这种超声波基因导入法方法
简单、处理量大、成功率高。中国科学院海洋研究所秦
松博士等人于 1992年 1月～ 1994年 4月 ,利用超声
波处理方法制备钝顶螺旋藻 ( Spirulina platensis )部分
原生质以作为基因工程受体并进行了制备单细胞用
固体平板克隆化培养的研究 [5]。 研究结果表明 ,超声
波以 20 kHz频率、 15 W作用 30 s,可使藻丝体断裂成







路德明 ( 1992)采用频率分别为 46. 6 k Hz, 48. 2
k Hz的超声波来破坏盐藻类。 实验表明 ,在超声波辐
照后的前 10 min内盐藻破碎率最高。然后 ,每增加作
用 10 min,盐藻破碎率增加 10%以上。随着超声波作
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